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NOVI PROPISI IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZDRAVLJA, 
SIGURNOSTI NA RADU I  ZAŠTITE  OD POŽARA
–  11/20. – 2/21.
N.N., br. 129/20.
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlo-
ženosti biološkim štetnostima na radu 
Prestao važiti:
 - Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog 
izloženosti biološkim agensima pri radu 
(N.N., br. 155/08.).
N.N., br. 134/20.
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti 
pučanstva od zaraznih bolesti
N.N., br. 138/20.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o postupku izbora radničkog vijeća
Uredba o izmjeni Uredbe o izmjenama i do-
punama Uredbe o gospodarenju otpadnom am-
balažom
N.N., br. 141/20.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu 
oružja
N.N., br. 142/20.
Odluka o donošenju Plana i programa mjera 
zdravstvene zaštite 2020. – 2022.
N.N., br. 144/20.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izmjenama i do-
punama pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži
N.N., br. 147/20.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenoj iska-
znici i službenoj znački inspektora zaštite od požara
N.N., br. 1/21.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikali-
jama na radu, graničnim vrijednostima izloženo-
sti i biološkim graničnim vrijednostima 
N.N., br. 4/21.
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvat-
sku u 2021. godini
N.N., br. 5/21.
Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme
Prestao važiti:
 - Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sred-
stava (N.N., br. 39/06.).
N.N., br. 14/21.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o za-
štiti od buke
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